The Compass Rose - Beverages and Tasting Menu by The Westin St. Francis, San Francisco

C(uJrI£onnay G"" ""'", 
023 Hacienda. Claire de Lunc, Sonoma, 1988 6.00 26.00 
013 Cuvaison, Napa. 1990 650 28.00 
007 Cain Cellars, Cameros. 1989 7.00 31.00 
0 12 Clos du Bois, "Calcaire", Sonoma. 1989 '.00 35.00 
034 Robert Mondavi, Reserve, Napa. ]989 10.00 45.00 
025 Dry Creek, Resen'c, Sonoma, 1988 10.50 46.00 
Sauvignon 'Branc 
07 1 Matan7.8S Creek. Sonoma. 1990 6.50 29.00 
Clienin 'Bfanc 
193 Dry Creek. Sonoma, 1990 '.50 18.00 
Joliannis6e1lJ 1\.iesfing 
202 Robert Mondavi , Nllfla, 1989 5.50 23.00 
'!3(usn 
150 Vcndange, California, 1990 '.50 \8.00 
Ca6emet Sauvignon 
122 MonlicetJo, Napa. 1988 7.00 30.00 
III Jordan. Alexander Valley, 1987 9.00 42.00 
12. Opus One. Napa., 1988 25.00 130.00 
Ooz.Canfc·II6.OO) 
'MerUit 
18. Sterling. Napa. 1988 7.50 35:()() 
Pinot 9{pir 
172 Roben Mondavi, Reserve, Napa, 1989 11.50 52.00 
'Tastings 
_DooI)J . . , ... . .,...... 
CELEBRATE EAST MEETS WEST 
o Spadc:!1tim from th8 OrIent 0 
Sastlimi or Yellow Fin Tuna 
1M Crispy WOI'I TOIlS .. ·j/II 1\0'0 Soucu 
$7.$0 
Marinaled Shrimp 
&lktd ill ChlMK Mwllroom Caps ,.,0 
Mbled GriU Meau on 5uwen; 
Cilaturo Puto & JlIQi I'tl/lUll SclM:iI' 
$7.75 
Ve&eWian Sho,un Rolls 
$7.75 
~~ 
CIJnM/iud OlliQnJ, Garl~ "" Wild Mush rooms ,." 
Baby Vegetable CrudiLt5 
Willi Yog~n, Solir Crta'" (111(/ Basil DIp 
$S.75 
Camemben, 5ti1tOft and Gouda Cheese Assortis 
Widll Fr6Il FfIIl' 
" .50 
Sau~ Chkken Breast 5lnps 
Spicy "till/III SIIIa 
"-75 
Saulo!cd Dun~ness Crab Cakes 
CiIMrrr>-Pil'~r So;q,a 
$9.50 
Grilled Baby Lamb Chops 











Belup $60.00 Scvrup $29.00 
Ossetra 533.00 Am~rican Salmon SI9.00 
Chinese Beluga S32.00 Am..:rican SlUrJOOll $19.00 
'I1ie Compa.u ~e 'ltaturt.{{ seteetion for 'Deumfm 1991 
Mod" Cbandon WhIte Stu 
Moet Brut Imperial . N.V. 
""'" $11 .150 
$ 13.00 
SparfJing 'Wines . 
302 Chandon Reser."C'. N.V. 
311 Roedc:rer Estill!. N V 
299 S. Anderson. Blanc (Ie NaiR. 1981 
307 "]" by Jortlan. Sonoma. 19117 
31' Scharfcnbcl1:er. Blme de BlltIt. 1986 
Cl1ampag1tt 
336 Penier JO~l. Gr.lnd Brut. NV 
322 Dam P..:1igrlOn. CU\~. 19111 
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